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1 Le diagnostic réalisé à Saint-Aignan-de-Cramesnil fait suite à une prescription déclenchée
par un projet de lotissement de maisons individuelles. L’emprise de l’opération, d’environ
1,9 ha, se situe à l’ouest de l’église, au centre-bourg sur la route de Bretteville-sur-Laize à
Argences. Le substrat géologique de formation quaternaire, reconnu dans l’emprise du
diagnostic, consiste en la présence de lœss épais d’environ 20 cm dans la partie est de
l’emprise, loess qui surmonte des argiles rouges à silification. La partie ouest du terrain
est  quant  à  elle  caractérisée  par  une  érosion  du  lœss  et  l’apparition  des  argiles
directement sous la terre végétale épaisse d’une trentaine de centimètres. La topographie
de l’emprise varie de 106 m NGF à 110,25 m NGF d’ouest en est.
2 Le contexte archéologique de la commune consiste en la présence importante d’indices
d’une occupation néolithique au sud de l’emprise.  Seule la partie est  du diagnostic a
fourni huit éclats de taille de silex du Cinglais, trouvés dans le substrat à environ 0,60 m
de profondeur à partir de la surface actuelle. Aucune structure associée n’a été repérée.
La dizaine de portions de fossés détectée correspond aux vestiges de limites parcellaires
d’époque contemporaine et non visibles sur le cadastre du XIXe s. : trois fossés d’axe est-
ouest et un fossé d’axe nord-sud. Les quelques fosses repérées correspondent à des fosses
de plantations contemporaines. L’emprise du projet était d’ailleurs en verger au milieu du
XXe s. (cf. photographie aérienne de l’IGN de 1947). Enfin, quelques tessons de céramique
du XXe s. et du métal ont été prélevés dans les labours ainsi que des éclats d’obus et une
balle de fusil.
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